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Discurso del sefior Martinez `
Barrios en La Coruiia
Cuando el Gobierno
anuncie su propésim de
.alterar el programa par-
Iamentario, las oposicio-
'nes saldrán a los pa-
sillos
CQRUNA, 5.-Con asistencia de m1me-
'roso público se celebré ayer en el teatro
Rosalía de Castro un mitin de propaganda
»del partido radical.
Primeramente hizo uso de la palabra el
señor Abad Conde. .
A continuación hablé el sénior Martinez
Barrios, que estudio en primer lugar la
obstrucción en sus comienzos hasta que el
.jefe del Gobierno en una sesión memorable
levanto bandera pidiendo una tregua para
.Seguir la obra legislativa aduciendo razones
»diversas. Entonces las minorías de oposi-
cion tuvieron discrepancias en la interpre-
tacion de la tregua propuesta por el jefe
del Gobierno.
Al fin se acordé que terminase la tregua
Con la aprobacién de la ley de. Garantías
Constitucionales. El martes termina proba-
.blemente la discusión y aprobación de esta
.ley y entonces el Gobierno y las oposicio-
nes decidirán el Camino a seguir.
5Allanamiento a la obra del Gobierno?
.seguir la obstrucción? _
La pasión política, que no se de+iene an-
16 las consideraciones de nuestra Clase, di-
ce que sentimos apetencias del Poder.
Quien eso piense esté equivocado. Ade-
mes es ruin propalarlo.
La obstrucción no tiene esa Penalidad pe-
-queria. Es la suya otra de res consisten-
coa. Es la de que Espafm no esté goberna-
da como quisiera.
La Repliblica va dejando una pequexia
desilusión y una permanente amargura.
Ademáis debía permitir que entrasen en su
sarro las personas que podían serie fútil a
su buen gobierno.
La- desilusién y la amargura hacen que
d@"@n Espuria hombres de izquierda y
'derecha que nunca debían haber salido
del suelo patrio. 4Pero allanarnos a la Obra
legislativa? No. La angustia de la opinigm
española no puede ser, ni presenciar ese
aspecto que ofrece el Parlamento.
Si el Gobierno intenta seguir su capri-
che, la situación se hará dura para la opo-
sicién, que aun no teniendo sobre si la res-
.pqnsabilidad del mando, luchara tenaz-
m€Ht€;
Algo hay que hacer para resolver eI§ro-
brema.
Dice que' en 'la Prensa ha leído que el
grupo obstruccionista anuncia su retirada
de la Cámara, y se pregunta: gEsta retirada
.se hace con banderín y con llamadas a la
vía pliblica? No, porque eso seria poner en
peligro al régimen.
Yo no sé si por vuestra mente habré pa-
sado esta idea, pero por la mía si. Una re=
tirada del Parlamento para desplazar el
Parlamento de su orbita justa no puede
ser, porque peligraría la Republica.
Seria tanto como echar lezna a una ho-
guera cuyas llamas prenderían también en
nosotros. e Qué Camino hemos, pues, de se-
guir? Apenas el Gobierno anuncie el pro-
pésito de alterar el orden del día de la Ca-
mara, las oposiciones dirzin al Gobierno
que no es posible que se varié la obra le-
gislativa con la alteración de ese orden del
día. Si el Gobierno insiste, entonces las
oposiciones saldrán a los pasillos para con-
templar amo se desenvuelve la labor par-
-iamentaria.
Nosotros no negaremos nuestro apoyo
3"'Ias leyes del ramo constitucional, pero
aquellas otras leyes que pueden ser discu-
tidas y votadas por Cortes ordinarias no
fténdrén nuestro voto.
Termina diciendo que es precisa Ya co-
Iaboracién de los partidos republicanos,
y extendiéndose nuevamente en conside-
raciones sobre la obstrucción termina ha-
ciendo un llamamiento a los republicanos
» de corazón para salvar al régimen.




Mañana, ~dia 7, visitara nuestra ciudad
=una caravana de diversos camiones y~co-
ches de las marcas que produce la GENE-
RAL MOTORS PENINSULAR.
Dicha manifestación automovilista ha
causado, en todas las poblaciones que ha
visitado, una excelente impresión por su
inmejorable presentación de sus ca.miones
y coches de todos tipos.
Esta construcción de vehículos es la \ir
lima palabra en" Su Clase por su solidez y
confort, calzados con los inmejorablesmeu-
:fmaticos ENGLEBERT, cada día dé mayor
consumo seguridad para el= propietari0
.8e1 c6"he.
Los' datos qi1€ seldeseeriy consultas pa-
'ia esta caravana los facilitara 'CASA DEL
~oséMartinez, .San Oren
dio. 18. Huesca.
por que atraviesa el Plan de Ohras Hidráulicas
De todo el Plan, deben ser los "RIegos del Alto Aragén" los que mis destaquen por lo praic-
ticos y avalados con garantías técnicas y de todo orden desde hace veinte arios
Sospechamos que vamos a tener que
Escribir mucho acerca del tema de las
obras hidráulicas, muy especialmente
de las que afeitan a esta provincia, me-
jor dicho, las que abarca el plan de
Riegos del Alto Aragón en las comar-
cas llamadas Sobrarle. Somontano.
Monegros.
Quisiéramos que la pluma se desliza-
se Serena, y que nuestros comentarios
.se mantuviesen en piano ponderado.
Sentiríamos tener que combatirhom-
bres y política a quienes tenemos cari-
iio y alto concepto, pero si a ello nos
viésemos obligados no vacilaríamos en
hacerlo teniendo la. seguridad de que
sabr:€1n comprender y justiiiear el sacri-
ficio, dados los nobles motivos que
ello habían de impulsarnos.
Ha sido presentado a la Comisión Par-
lamentaria de Obras Publicas un Plan
General de Obras Hidráulicas a desarro-
llar en veinticinco anos con un presu-
puesto de 5.000 millones de pesetas. No
conocemos el trabajo del Centro de Es-
tudios Hidrográficos, entidad a quien el l
ministro eneornendo el Plan; pero sabe-
mos que el Consejo Superior de Obras
Hidráulicas lo rechazo totalmente y por
unanimidad. -Sin embargo de este con-
tratiempo tan gravísimo, el Plan ha
sido presentado a la Comisión Parla-
I
mentaría de Obras Pflblicas como po-
I nencia que sirva de base a una amplia
iniormacion publica.
1 Y, lógica natural y signitieativamen-
te, el primer cuidado de la Comisión
Parlamentaria ha sido pedir al 'Consejo
Superior de Obras Hidráulicas un dicta-
men que sea algo mes detallado y pro-
fundo que cl escrito en que recogió an-
tes sus impresiones...
Nos consta que el primitiva informe
del Consejo Superior de Obras Hidréuli-
cas era en un todo favorable a los Rie-
gosdel Alto Aragón propugnando por
el aceleramiento de las obras para ganar
el tiempo perdido, y cuidando de que el
plan no fuese desarticulado en manera
alguna. Se hacia constar, adernos, que
eran los Riegos del Alto Aragón la em-
presa hidráulica mis merecedora del .
apoyo estatal y que debía figurar con el
numero uno entre todas las de España.
Pollo sucedido, se adivina que este
criterio del Consejo Superior de Obras
Hidráulicas estén en contraposieion con
el sustentado por el jefe del Centro de
Estudios Hidrográficos Señor Lorenzo
Pardo... Esperamos eonoce,r el texto in-
tegro para fundamentar censuras y co-
mentarios, que bien los merecería per-
sona y asunto paso de confirznarse la
supuesta posieion.
Dícese por personas de máxima res-
ponsabilidad que el Plan de Obras Hi-
dréulicas seré motivo de apasionadas
discusiones. No lo dudamos. Los ante-
cedentes, lo accidentado de sus prime-
ros pasos, así lo hacen esperar.
Por nuestra parte, auguramos que el
Alto Aragón estén atento y alerta ante
los acontecimientos, por la razón méxi-
ma de que se ventila aquello que mes
le importa, lo que es cuestión de vida o
suerte. E1 Alto Aragón cree que tiene
derechos tan sagrados y de tal raigarn-
bre, que atentar contra ellos supondría
enfr iarse contra la opinión general
del Pals. No podemos creer en tal propo-
sito; pero si contra toda razón, justicia .
y hechos reconocidos y consagrados se
llevase a cabo, la provincia de I-Iuesca
tendría motivos para alzarse indignada
contra unos hombres y una política de
los cuales podía esperarlo todo, menos
una restricción de sus mis caras aspi-
raciones propuestas por quien con la
mes vieja y podrida actuación monar-
quica no oso a tanto a pesar de gozar de
absoluta privanza.
Lo repetimos: De todo el Plan general
de- Obras Hidráulicas, deben ser los
Riegos del' Alto Aragón motivo prefe-
rente de atención y apoyo, porque nin-
guna obra tiene los avales técnicos y de
.ii todo orden que la nuestra posee.
SIGUE SUS DELIBERACIONES
Se discute el sexto punto que se refiere a la posición del partido en el momento politico.-Una
importantísima proposici6n.- Gordén 0rdés ataca al Gobierno
MADRID, 5.--En el teatro Maria Gue-
rrero continué ayer, por la mariana, la
sesión preparatoria del IV Congreso na-
cional del partido radical socialista.
Dieron comienzo las tareas a las once,
bajo la presidencia del sexior Salmerón,
presidente del Consejo nacional, acorn-
paflado de los ministros de Justicia y
Agricultura, y los sexi ores Ruiz Maya,
Valera y Gordon Ordos.
Se 1ey6 el proyecto de Reglamento,
que fue aprobado.
La Gomisién dictaminadora de Actas
.procedió a la lectura de aquélla en que
había encontrado anormalidades. El se-
ior Azcona, de la Comisiéu, presenté
un voto particular, en disconformidad
con la labor de sus compeleros.
Se entablci discusión sobre algunas de
las actas, interviniendo los se flores
Campini, Botel1a`, Gordon, Ballerter y
otros.
Se acuerda que la Gomisién diga qué
actas se aceptan y cueles son rechaza-
das.
Como son cerca de las dos de la tarde.
se suspende fa sesión.
Por la tarde
A las cuatro en punto reanuda el Con-
greso sus actividades. La Comisión de
Actas procede a la lectura de sus deci-
siones.
Se pasa al punto del orden del día,
correspondiente a la constitución de Me-
sa de discusión para el Congreso, Lei-
das varias candidaturas, triunfa la si-
guiente: presidencia, don José Faced;
vicepresidente, don José Castelli Soler;
yacales, don Manuel Biedma Herném-
dez, don Ramón Ríos Sordo, don Agus-
tin Dualde Albalá y don Alfredo Espi-
nosa. El selior Feded saluda al bongre-
so y pide serenidad en los debates.
Se propone un voto de censura
por no haber c elelwrado el Con-
graso en Zaragoza
Abierta Ya discusión, varios delegados
protestan de que no se haya celebrado
este Congreso en Zaragoza, como se
asordé en la pasada reunión de Santan-
der, pidiendo al Comité nacional que
explique las causas por que se decidió a
tomar tal determinación, que ha moti-
vado la retirada de la represen tacón de
Zaragoza (capital), agraviada por el cam-
bio. Un delegado de la provincia de Za-
rogoza solicita, ademéis, un voto de cen-
sura para el Consejo por la vulneración
del acuerdo.
La presidencia de la Mesa propone
que, como acto de gestión, pase al punto
correspondiente del orden del día, y así
se acuerda.
: . Llegado el cuarto punto del orden del
día, los seiiores Gordon Ordos; secreta-
rio, y Valera, contador, dan lectura a la
Memoria del Gomita nacional, propo-
niendo el sei'1or Valera que una Comi-
sion revise las cuencas. Queda encarga-
I
I
da de ello la misma Coniisidn revisora
de actas.
En la sesión de la noche se siguió tra-
tando de iuegw1a.1ida8eS en las acles.
El censo de afiliados
En la Memoria presentada al Congre-
so radical socialista por los seliores
Gordon Ordos y Valera, como secretario
y tesorero, respectivamente, de su par-
tido, se da cuenta de que en el Curso
anterior Figuraban inscritas 1.083-aso-
ciaciones con 79.875 aflliados,y al termi-
nar el actual existen 2.087 agrupaciones
con 126.585 afiliados.
Lo recaudado por cotizaciones ascien-
de a 162.4-53'40 pesetas, de las que se
han gastado poco mes de 123000.
Comienza a discutirse el punto sexto
del Orden del día que se refiere a la po-
sicion del partido en el actual mornento
político.
El presidente anuncia que se consu-
mirén tres turnos en pro y tres en con-
tra. Se produce gran revuelo porque
gran parte de los congresistas piden
que esté punto, el mas interesante del
Orden del día, se discuta con mayor am-
plitud.
Se lee una p roposiclén que Firman los
señores Gordon Ordos, Valera y Moreno
Galvaeheen la que dicen que después de
aprobadas las leyes de Gongregaciones
religiosas, la de responsabilidades del
presidente de la Republica y la del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, ha
llegado el momento de plantear el Go-
bierno la euestion de confianza para de-
jar en libertad al jefe del Estado para
que resuelva.
Afladen que ven bien la col ahoraeion
socialista, pero cuando se deña: 0 den-
tro o fuera. En el primer caso los socia-
listas deben realizar solos la obra de
Gobierno para que les alcance por ente-
ro la responsabilidad del Poder. En el
Segundo caso deben colaborar .con un
Gobierno republicano, pero desde la
oposlolon.
Asimismo oreen los firmantes que
para la continuación de este Gobierno
es precisa la aprobación de un progra-
ma mínimo que podía redactarlo el par-
tido radical socialista, bien el Comité
Nacional o bien la minoría parlameu-
taria.
Termina la proposición repitiendo que
los firmantes estiman llegado el momen-
to de abordar con claridad el problema,
planteando el Gobierno la cuestión de
confianza.
Otra proposición del señor
Ramos, pidiendo la reunión de
todos los republicanos de iz-
quierda para realizar la revo-
lucién social.
A continuación se lee otra proposición .
que firma el selior Ramos, representan-
te de Málaga; dice que es' ya la hora de
que se llegue a la reunión de todos los
republicanos de ' izquierda para poder







que se realizan contra el Gobierno y
para poder realizar la verdadera revolu-
cfidrl social que nos ha Evado a cabo.
Seguin- el seiior Ballester, el
partido radical no dela ser
considerado como de izquierda
Seguidamente se lee otra proposición
del sexier Ballester en la que se pide
que no se considere como partido de iz-
quierda al radical que dirige el sexior
Lerroux.
Una vez leídas estas tres proposicio-
nes se suspende la sesión durante media
hora para deliberar.
La primera proposición se con-
vierte en voto particular, que
defiende el Sr. Gordon Ordos
Se reanuda la sesión y se da cuenta
del acuerdo del Gomita Nacional, con-
virtiendo en voto particular la primera
proposición.
Defiende este voto particular el selior
Gordon Ordos. Dice que él muchas ve-
ces ha censurado y ha ido contra el Go-
bierno. pero 10 mis moque hizo siempre
hará ahora: acatara las decisiones del
partido radical socialista.
Cree que el Gobierno no ha realizado
la verdadera obra revolucionaria que es-
peraba y necesitaba el país. Si lo hubie-
ra hecho estaría terminada la obra eco-
nomica, la mas importante de todas las
que debe realizar la Republica.
Dice que la Reforma Agraria debió
hacerse por decreto y no por ley. Ya es-
taria implantada en el primer caso y
ahora va a ser muy difícil, por no decir
imposible, su implauiacién.
Opina que después de que se apruebe
la ley del Tribunal de Garantías Consti-
tueionales, el Gobierno debe plantear
la euestién de couiianza ante el presi-
dente de la Republica. Ataca al se flor
Azafla diciendo que en varias ocasiones
se ha mostrado como un dictador.
El seiior Gordon Ordos, que lleva tres
horas en el uso de la palabra, dice que
le queda materia para dos horas mes.
En vista de esta 'declaraeién se sus-
pende la sesión a las once de la noche,
para reanudarla a las doce.
Se reanumla la sesi6n
Se reanuda la sesión a las doce y me-
dia de la noche y contimia en el uso de
la palabra Gordon Ordos, quien ataca
duramente la obra del Gobierno por en-
tender que con supolitica no se ha lle- -
vado 'a cabo la revolución, por la que
propugné el partido radical socialista y
manifiesta que debe votarse su proposi-
cion en el sentido de que debe llevarse
como obra de gobierno el contenido de
un programa mínimo que cree es el que
ha presentado al Gongreso de su.parti»=-
do, y también. dice, debe votarse esta
misma noche si deben contiquax; e e-_
Gobierno los miiamisuios =r:adic&1ei»%o£ial"
listas.
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El señor Maura cree que no ha
bré necesidad de la o lastruccién
Porque es posible que
Ya haga innecesaria el
Congreso nacional del
partido radical socialista
MADRID, 5. -El ex ministro don Mi-
guel Maura ha sido inteu-ogado por los pe-
riodistas acerca del momento político.
Ha dicho que rnaliana, martes, se reuni-
ra el Comité de los Cuatro y que es muy
posible que no haya necesidad de llegar
nuevamente a la obstrucción porque, a
juzgar por el ambiente. el Congreso nacio-
nal del partido radical socialista la hará
innecesaria.
También ha dicho que tiene la seguridad
de que en el Consejo de ministros que se
celebrara mariana se adoptaran importan-
tes acuerdos en relación con el momento
político, que es también posible que ha-




de Huesca resulta gra-
visimamente herido
La Benemérita de Falianés comunica que
el szibado último, en el kilómetro 13 de esa
carretera, sufrió un gravísimo accidente el
motorista Simón Maizal Sopona, de 23 ainus,
comerciante de Huesca.
Fue recogido en gravísimo estado y con-
ducido a una de las Casas del pueblo; en
donde se le atendió con toda solicitud.
Ayer fue tfasladadb a este Hospital.
nul1nlnu1lI1lullll11nlllll1lulll1llll1l1lllmllllllnaInnili
Discurso de Camb6
BARCELONA, 5.-Cori motivo de una
asamblea celebrada en Barcelona, por
las Juventudes de la Llega, el Señor
Cambé pronuncié un discurso extenso.
e hizo resaltar de una manera termi-
nante acerca de la impotencia-seglin
él-del Gobierno dé la Generalidad en
la §;;l313; waeuiuu u iLat811"28a/, y £1444 da
atención de las Juventudes de la Llega




Se casan Maria del Rosario Mom-
pradé y' Rafael Lopez Amador
Ayer, a las once de la ma13ana, se cele-
bré en el Juzgado municipal el matrimonio
civil y a las cuatro de la tarde en la iglesia
de San Pedro, el canónico, de la gentil y
encantadora señorita Maria del Rosario
Mompradé Lafuente con el joven y muy
competente funcionario de esta Delegación
de Hacienda, don Rafael Lopez Amador.
Actuaron de padrinos don Mariano Be-
ret, y dona Carolina Lafuente, madre de la
novia.
La numerosa y distinguida concurrencia
se traslado al Restaurant Flor, en donde se
sirvió un suculento lunch.
Vimos a las distinguidas señoras dona
Carolina Lafuente, madre de la novia; dona
Angelita Torrente, dona Pilar Larrosa de
Torrente, dona Maria Teresa Esteban, viuda
de Borruel; dona Maria Ester, viuda de Ca~
sus; dona Trinidad Castin, dona Florencia
Florea de Lorenz.
Las bellísimas señoritas Laurita Berat
Lafuente, Carmenchu Navarro y Maribel
.G6mez, de Zaragoza; Pilaran Torrente, Sa-
rita Capelli, Dolores Esteban, Maria Tere-
sa Borruel,.Manuela Borruel, Julia Puerto-
las, Mafia del Pilar Larrosa, Maria y Ta-
chon Urroz Villamil, Iose'ina Biarge, Lu-
cia Cate villa, Julieta Moreno, .Maria.Marti-
nez, Ioseflna Baguer, Carmen Pérez, Auro-
rita Lafuente, Emilia Gallego y » Mari Lo~
reno, Aurea y Guadalupe He reza, y las ni-
nas Ana Maria y Marini Lafuente Torralba.
El sexo fuerte estaba representado par
los señores don Antonio Mompradé,..padte
de la no.via; don Mariano Lopez, padre dfzl
novio; don Mariano Berat Optas, don /09/4s
Maria Lafuente (pad~re.,¢;,,,hijo),..don Ioaigé
Campo, don Andrés Biarge, don Valente
Gil, don Francisco Lores, don Felix Ma§-
zanera, don Antonio Vilas Lasala, don Dd-
mingo Laín, don Mariano Borruel, don
Leandro Lorenz (padre e hijo), don Alé-
jandro Bustamante y don Octavio Rin.
Los novios 'salieron en viaje dé luna de
miel, que' les desamosfeterna, conrdired-
cion a`MZaragoza, Madrid, _Cuenca y vg-
°lencia.. . ,
Felicitamos a lar feliz pareja, haciende
extensivo nuestro cordial parabién a S848
respectivas y distinguidas familias.
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Cometen error quienes Ven en la muer-
te motivo de desesperación y tristeza.
Muchas gentes gritan:
-Si fatal e inevitablemente hemos de
morir, paré qué afanarnos?
Debieran decir:
-Si podemos morir en el momento
menos esperado, desperdiciar los minu-
tos de dicha representa una mentecatada!
Entendido así el problema, toda evo-
cacién de la Implacable se traduciré en
propósito de apurar goces y venturas.
Frente al espectáculo de la muerte,
son posibles dos actitudes: actor y es-
pectador.
Las gentes optan preferentemente por
la primera. Reminiscencias del cojo
griego. Sugestionables, que diría un téc-
nico de fines del siglo pasado. ;Cicloti-
micos?, pensaría un psiquiatra en los
tiempos que corren. ;Presentistasl, lanza-
ria como rétulo posible un psicólogo
francés de estos tiempos.
Me atrevo a disparar aquí una palabra
erizada de riesgos de incomprensión.
La palabra s esta: <<Comodidad».
Lo fácil, lo al alcance de todo el mun-
do, es llorar cuando se ve llorar y reír
cuando se siente reír.
<<;Llevar la corriente!»- -dicen en Cas-
tilla.
Incorporarse a los corteaos fúnebres
pasivamente por mucho que sea el ge-
mir, por mucho que abunden los lamen-
tos, ni honra ni embellece. Revela penu-
ria de idealismos.
La mayoría de los muertos pecan por
haber` rendido viaje tardíamente. Gran
minero de vidas carecen dc iustificacién.
Condolerse de que hayan terminado
tiene significado de injusticia. Por exce-
so de civilizaciém.. El progreso no hizo
sino robar belleza a la muerte. Facili-
tando la mediocridad.
Hoy es excepcional encontrar eiem-
plos de moribundos que acierten a des-
pedirse dignamente. Dignidad estética.
AClaro estén
Mes arrogante el papel de espectador.
Libre de todo fingimiento, de todo sollo-
zo. E l capaz de contemplar tranquilo,
refugiado en sfmismo, una agonía, co-
mo si presenciase una tempestad en la
playa, un incendio en el pinar o la erup-
cion de un volcán, realiza valiosa ofren-
da, valiosa y exquisita, al espíritu de
quien fenece. s
El problema de la minería
El día 19 se celebra-
ra en Cartagena una
asamblea de repre-
sentantes de los pue-
blos afectados por
la crisis
LA UNION, 5.--En el Ayuntamien-
to tuvo lugar una reunión bajo la pre-
sidencia del alcalde y con asistencia
de los de Cartagena y Mazarrón v de-
legaciones de Linares y La Carolina,
así como de representaciones del Sin-
dicato minero, de los cortadores de
minerales, Asociaciones de comer-
ciantes e industriales, Casas del Pue-
blo de toda la Cuenca minera y cenias
fuerzas vivas para acordar lo proce-
dente ante la dilación que sufre la so-
lucién del problema de la minería.
Tras amplias deliberaciones, y con
el Hn de que el Gobierno se dé cuenta
de que es imposible seguir resistiendo
por mas tiempo la pavorosa crisis
que sufren los pueblos a quienes afec-
ta este ramo de minería, se tomé el
acuerdo de que se celebre en Cartage-
na el 'día 19 del actual una' asamblea
Equivale este gesto a una confoxmi-
dad panteísta. E1 moribundo es un via-
iero que parte hacia tierras de promi-
sién. Donde también hemos de ir. Nuevo
motivo para cimentar firmemente este
elogio del espectador. Sólo puede solear.
El actor, no. Limitase a reflejar, a tradu-
1 Cir, a amplificar. Esclavitud de altavoz.
Infinidad de veces descubrí en los ve-
| latorios de las cámaras' mortuorias pla-
iideros a quienes les importaba una hi-
ga el muerto y sus alrededores senti-
mentales..
El actor se embriagaba de metamor-
fosis. Actitud inevitablemente plebeya.
,;Cuentas veces no oíste la dolorosa
verdad? ;Es como de la familiar
Ser como equivale a no ser. Mas cer-
teramente dicho, Elevar un disfraz. ,
Para el espectador al margen del to-
rrente, pero duella de presas y com-
puertas, la muerte aina implica una
efervescencia sentimental de tono esté-
tico. Lamas cuajada en dolor visceral.
E l espectador realiza además una
buena obra. Ser micleo de consuelos. Lo
que mas calma el pesar de ver morir
_ una persona querida es la presencia de
espectadores indiferentes, prueba irre-
fragable de la insignificancia de nuestra
. tristeza.
Los actores, los 1ncorporados al cor-
teyo, tardíos y lagoteros, son acicates
para el desconsuelo.
Al sentirse jaleado por personas aie-
nas, muchos dolores intimas se refuer-
zan y afianzan.
El espectador rara vez día de ofrecer
motivos de vayas. La mayoría de los
afligidos soportan mal el decoro estéti-
co del dolor.
En muchos, el llanto y la imprecación
destilan comicidad. Los espectadores
pueden y deben ser un antídoto. Sir-
viéndolo en ánforas de dignidad.
En <<Péiaros perdidos» d1ce Tagore:
<<Mi buen amigo, un consejo, bebe mi
Vino en mi propio vaso, que, echado en
el de otro, pierde su flor y su espuma.»
La presencia de un cadáver no-ha de
tener por consecuencia que resulte rota
la armonía existente entre el milagro de
Vivir y la necesidad - de. ponerle término.
Necesidad y obligdcién. Los actores son
forajidos empelados en destroza*, sin
Ventaja para nadie, el verdadero dolor.
Dr. César Juarros.
A todos los que desde el ario 1913
han trabajado en el Pantano de Bel-
sué y hasta la fecha no han Solicitado
participación en los beneficios de con-
sumo de la Cooperativa de aquellas
obras, les interesa saber que hasta el
día 12 del actual podrán hacerlo por
escrito al presidente de esta Sociedad,
Apartado de Correos numero 12,
Huesca, expresando el tiempo que
permanecieron trabajando (meses y
arios) v el gasto aproximado que hi-
cieran en dicha tienda.
Conocidas las peticiones que ahora
se reciban y sumadas a -las que ya
obran en poder de la Junta, ésta adop-
tara acuerdo que se comunicara a los
interesados directamente.
Huesca. 2 de Junio de I933.--El
presidente, Alejandro Gabés.
magna de representantes de Avunta-
mientos, entidades y Corporaciones,
con cierre general del comercio y pa-
ralizacién de todos los trabajos por
veinticuatro horas. A este acto se ha
invitado al gobernador de la provin-
coa para, que presida, v en su defecto,
al alcalde de La Unión.
L I I. .I I l l l
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy martes, 6 (MODA)
Estreno de Ya gran superproducción R. K. O., titulada
En Granada
Conferencia del se-
fio' Jiménez de Azua
sobre el Tribunal de
Garantías
GRANADA, 5.- -En el local de Ya
Agrupaclén Socialista, y organizada
por la Juventud del partido, dio u.na
conferencia esta noche don Luis Ji-
ménez de Ascia sobre el Tribunal de
Garantías Constitucionales. Comenzó
estudiando la importancia de la crea-
cién de este Tribunal en la Constitu-
Cién de la República espa1§ola. Des-
pués estudié el problema de garantías
judiciales de los derechos constitucio-
males. Cuando las Constituciones son
de tipo rígido, como la española, la
Constiiucion es una supe legalidad.
Anidio que hace veinte anos, ex-
cepto Norteamérica, nadie se ocupa-
ba de estos asuntos. Después, todos
los paíseS han puesto Sobre el tapete
el tema de constitucionalidad e in-
constitucionalidad de las leyes. En `
Noruega, Alemania, etc., los ciudada-
nos recurren Contra las leyes que con-
sideran inconstitucionales ante los
Tribunales ordinarios de justicia.
Cuando von Papen destituye al Go-
bierno socialista de Prusia, dicho Su-
premo Tribunal declaré incorrecto el
acuerdo, aunque el Gobierno no le
hizo caso.
En España no podíamos descono-
cer este problema palpitante. Había
que evitar que los ciudanos recurrie-
sen ante cualquier Juzgado o Audien-
cia, y por eso se cre6 el Tribunal de
Garantías. A este propósito existen
; dos Sistemas: el norteamericano y el
austriaco. En el primero, cualquier
persona agraviada pide a cualquier
juez que declare incorrecta la ley. Si
el juez o el Tribunal accede, la ley no
se aplica en ese causo concreto; pero el
.benencio que para él reclamé no al-
canza a quien no reclame. Por el con-
trario, en el sistema austriaco, el Tri-
bunal de justicia constitucional-que
ha sido suspendido hace menos de
una semana-, si declara inconstxtu-
cional la ley, ésta es nula para todos
los casos porque la decisión judicial
tiene valor de coz; juzgada. Técnica-
mente es preferible el sistema aus~ -
triaca.
Estu-dia luego el seriar As(1a el pro-
yecto del Tribunal de Garantías, ela-
borado por la Comisión Jurídica Ase-
Sora con arreglo al criterio austriaco.
Este criterio lo acepté el Gobierno en
su proyecto de ley orgánica de Tribu-
nal de Garantías, cuyo criterio reputé
bueno la Comisión parlamentaria de
Justicia; pero la discusión desarrolla-
da en la Chimara en la semana pasada
se ha desviado del primitivo sentido,
quedando mes bien dentro del espiri-
tu norteamericano. Estima, que juridi-
camente no puede tener eficacia esto,
porque cuando un Tribunal declare
una y otra vez que una Ica es anti-
constituoional, se crearé un ambiente
de desprestigio en torno de la ley, y
si. por el contrario, develara que es
constitucional, no por eso cesan las
reclamaciones sucesivas. Todo ello
se hubiera evifkdo con el sistema
austriaco.
Termina diciendo que el Tribunal
de Garantías Constitucionales tiende
a defender una Constitución democra-
tica y liberal.
El Señor Azua fue muy aplaudido.
1n1nlunu111111l111l11111111l1111111u111111l111111111lll1n11uu
Orden del día para la sesión ordina-
ria enprime1°a convocatoria que Cele-
braréggl excelentísimo Ayuntamiento
de Disca a las cuatro y media. de Ya
tarde del día 7 de Junio de 1933:
o Acta del día 2 de Junio.
2.° Extractos acuerdos adoptados
en el mes de Mayo l1ltimo.
3.° Instancia de Daniel Banzo Es-
cartin solicitando licencia para prestar
" Servicio pdblic0 con el automóvil que
indica.
4.° Conocimiento resultado con -
curso para proveer el cargo de elec-
tricista municipal.
S." Eso rito de la Unión de Munici-
pios españoles.
6.° Informes de las Comisiones
- especiales.
7.° Ruegos y preguntas.
Huesca, .5- de Junio de 1933.-l-El
secretario. Ernesto Banzo.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.




















































Para Alcalá de Gurria........... 17,




Para.Gralién.................... 16,50c. . .









De Barbastro .................. l0,50c.
De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
De Almudébar-Tormos........... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
De Colungo.. . -\ c.
De La luenga.. c.
De Robres.. c.
De Gral3én.. . -| 9,50 c.
De Besen.. . . 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta cma. el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El Oren que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar~
celoma en el rápido nflmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el répldo que- sa-le a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
. El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45<para
llegar a Canfranc a las 22,15.
l ILas mises,, euro-
peas, en Portugal
En el concurso de elegancia
celebrado en Estoril, obtuvo
el premio "Miss Francia". No
tom6 parte en diclxo certamen
"Miss Eupopa" por prolnibir-
selo el Reglamento.
ESTORIL, 5.-Hoy se ha celebrado el
concurso internacional de belleza, al que
EI Vesubio se en-
cuentra actualmente
en gran actividad
ROMA, 5.-E1 Vesubio se encuentra en
actividad desde hace algunos días, ha-
biéndose abierto nuevos cráteres, que
arroyan gran cantidad de lava y piedras
que al descender, cubren la parte Este y\
Sur del cráter central.
La rapidez de la lava es, aproximada-
mente, de diez metros por hora.
Iun1l1lunllnll1llllll11llu1lnllllll11llnll1llll1nlullllllnhan concurrid las <<misses» que se en-
cuentran en Portugal. Concediese el pre-
mio ofrecido a ¢Miss Francia», señorita
Jacqueline Bertín. La señorita Tatiana
Marlos, que ostenta el titulo de <<Miss
Europa», no tomé parte en el Certamen
por impedírselo el Reglamento.





E1 local de las insuperables producciones
Interpretada por Lupe Vélez y La-
trence Tíbet.
Compaiia clramética de Ana
Adamuz
Primer actor y director: EMILIO THLII-
LLIER.
Dos 1inicas funciones de noche.
El miércoles:
Estreno de la magnifica comedia de

























Estreno del exitazo del aio, de Luis
F. Ardavin:
Prostitución.
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
Pla ; a Navarrico
Siquiera disponer
de lectura barata y al propio tiempo
formar una biblioteca particular se-
lecoionada conscientemente por usted
mismo, le interesa escribirnos.
_ Le enviaremos las instrucciones de
nuestro Servicio 8-7-6 (por ocho pese~
tas, siete libros hasta de seis pesetas),
.y seguramente Sera usted uno de
nuestros amigos.
Escriba a ¢IndiC€>> (Campaña de
difusión del libro espaiiol), Apartado
de Correos 283. Madrid.
}'Iai'iana, miércoles, y el iueve~
Primer actor y director:
DOS LINICAS FLINCIONES DE NOCHE
El MlERCOLES= Estreno de la magnifica comedia dramática de
costumbres aragonesas, en tres actos, original de José M. Acevedo,
El ]IIEVES= Estreno del exitazo del atm
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Bellísima comedia de ambiente. mundano interpretada por
A. MEN J 0 U-y L~~1 l_l~ DA M l~T " I
Lo que fue de la Dolores
PRUSTITUCIUII




Servicio de trenes autobuses
LLEGADAS I-Ioras
Mariana, miércoles y el jueves:
Lo que fue de la Dolores.
Rancio
l
Ill%lll%lI l l l l i8 u \a nsuuriana
V m I \ : 1 l 1 1 56EIils}E~ u1mnI£
u n cufunum BEIIHIRII
JUSE PENA PluuE
Ba pbasfpg
Sunnunnnin Hucsna l ea d s G a r o s a • GARAGE GENTRAL
u * ' Casa I
falnrmllus s S a n t a a n a: 8 Gabrero
g ' E E I32,;"}*.§?:";;;";;33:°§3,;?;$3,32;I Los. mejores
u = ' !"T$é"§§3"S'f'§d»T§S°'334¢52°'LT§§1§3Z aceptes p u r o s
' 5 almohadillas y tatas para sellan*
ISI en es u n as I meandro orenAl visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario falle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADER0S (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISERIA |
.
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patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? Insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
(,Su peso? 25 kilos con el timen inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
Página a
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ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Abril
. . La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
l dsección con o mes no ero.












Los pedidos de sellos de cauchxi son d 9 O I IV8
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y carélogo. c  a s a
Dirigirse a
l S A i o b r e r o
Plaza ni la HnlversiIIall,8 Iuléluna 451 l[usu nenia llmandez. da Ialémnn 251
H u E s c A H u E s c A
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
I - IQ- l | ! ZADORES a DOMICILIO JSI 12- I!!
l=ABRlcA DE micos PARA l=oToGRAI=IAs




~EmBuTIoos DEL PAIS, LOS MEJORES
.LONGANIZA ESPECIAL - PESCADD FRESCO
TRIPAS'PARA EMBUTIDOS - sAI.AzQNEs
~Goss Galán, so Tel. 78 Huesca
R t t B Fl
ES Bar Dscense EE
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II ES C A
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Aceifas superiores paca Autos Y Tractores. Aceite 'espe- '
cial~y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para .
limpieza de autos y maquina-ria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 175; D, 8 a 2: D, 12]a 2'25; y D, 19 a 2'55
- pesetas litro
min ni lnmwunn llltnnl (alim San Victorias). IIHn\nlu~I, Mann
ACEITES: NIARCAS
i"li'i'§'I'f'IH\i€»~'E»Taf (Hilmar) G L




cumpliréis con las exigencias de la contrata y de Ya economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
da n Bazar de oriente
'I Zalmedina, 1 Sucursals Coo G. Hernández, 17 H II E S CA
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesario para construir su nido
Tllnnrnz 6 pH
Agio 2 4 u
alum nom Ioclfs.
Andrés Cavero Casayljs
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
:L Fuzim
l a la d l p b l :
Desde hace dos días una numerosa y
modestísima familia oscense ha queda-
doen el desamparo mes desolador. An- Espal ia  de f l_ l tb0l
gala Gracia, madre de siete criaturas, la
mayor de unos once apios, ha quedado
viuda. La situación de esta infortunada
I familia no puede ser mes angustiosa.
Sin medios de vida, el hambre se ense-
ziorearé de esta mujer y de sus hijos.
Huesca, siempre caritativa, debe acu-
dir en auxilio de esta mártir de la Vida.
Así lo esperamos nosotros.






Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,7, Humedad
relativa,55 por 100. Velocidad en 24 horas, 1259 kilé-
metros. Estado del cielo, nebuloso-1,0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 22,0. lb. mínima id., 11'0
Ídem en tierra. 10.2. Oscilación termornétrica. 11.0.
INTERESES REGIONALES
" voz
Sénior director de EL PUEBLO,
Mi respetable y distinguido amigos
Molesto nuevamente su atención para
adjuntarle unas cuartillas en defensa
de los intereses generales de la pro-
vincia seriamente amenazados, por si
usted las cree dignas de su publica-
ci6n en el p_eri6dico de su muy digna
y acertada direcci6n_
En ellos momentos de gravísimo
peligro para la prosperidad de la pro-
vincia y de parte importante de la de
Zaragoza, pido por mediación de us-
ted la unión de todos para luchar y
vender para la prosperidad de Espada,
de la República y de este Alto Aragón
que se le persigue y obstrucciona sis-
tematicamente, lo cual ni puede ni de-
be tole1'arse.
Muy agradecido a sus innumerables
atenciones, se repite de usted aten-
to y s. S. y amigo q. e. s. m., Jorge
Cajal.
L0s periódicos de Madrid y pro-
pincias publican una nota ante la cual
juay que vivir prevenidos.
El Centro de Estudios Hidrogrciji-
cos que dirige don Manuel Loren-{o
Pardo, ingeniero que durante la Dic-
tadura airigio la Confederación del
Ebro y que tanto revuelo produjo su
actuación, ha redactado un proyecto 0 .
plan de obras h idrci u licas cuyo impor-
te inicial es de CINCO MIL MILLO-
NEb de pesetas.
Lancé mi voz de alarma, que sos-
tengo con la misma energía que el pri-
mer día, por la cual advierto al lats
el peligro inminente que corre el pro-
yecto de Riegos del Alto Aragón, el
-cual no es del agrado de don Manuel
LorenzoPardo,autordel plan de obras
hidráulicas que ahora se /da presenta-
do a la Cámara, y en cuyo plan al
parecer se trata de que el proyecto de
Riegos del Alto Aragón quede desarti-
culado, 0 sea, en una palabra, que di-
cho proyecto -quede deshecho con grave
perjuicio del país.
Eso no le ha ocurrido a don Manuel M
Lorenzo Pardo mientras esturo al
frente de la Confederación del Ebro,
y' si después de lzaber sido echado de
la misrna. f
Esta es la única verdad, por la.cual
la prosperidad del Alto Aragón esta
en peligro de ser muerta pan siempre
con la desaparición del magna pro-
yecto de Riegos del Alto Aragón,
aprobado en Cortes tras todas las tra-
mitaciones legales que la ley exige.
Deje en su tiempo que diría quién
era el enemigo del proyecto de Rie-
gos del Alto Aragony ahora tenéis
su nombre.
He cumplido mi palabra y' ss. que-
réis 1/uestra prosperidad y a »sabéis
donde tenéis vuestro principal ene-
migo.
Si queréis seguir viendo perder
vuestras cosechas como el ano presente,
alejad pasar estas maniobras contra el
Alto Aragón sin vuestra enérgica y
valiente protesta. Si queréis vivir, de-
fenderos; si estáis en vuestras Casas
como hasta ahora, preparad 1/uestra
ernigracion o vuestra muerte por ham-
bre.
Tenemos-fnapresentantes en Cortes
elegidos para defender nuestros inte-
reses y nuestra prosperidad Los se-
nares Lana Arrate, Ulled, Marlo,
Diag. Peine son los encargados de
orientar al lats de lo que esos proyec-
tos o planes digan o pretendan, pues
ellos son nuestros diputados a Cortes
ya deben hablar al país claramente;
filera de esos. representantes Tenemos
tqmbiégn _p13u4ébas recibidas -de los di-
Qbutados seimres Gualla/°t, Artigas Ar-
pén, DsfCa.Sf1.09' otros que han pro-
metido su entusiasifa Q defensa de este
magno proyecto de Riegos que afecta
gramlemenfe a las provincias de Za-
ragoga y' Hueste, que hay se halla en~
`peligro, porque así le place a unsefior
técnico.
.`.14?14'§E€fS ffa~:z4x441¢ 0ff'¢¢id¢: wwf iw--
\§¢»¥m*es Tejero,*V£>'£uales Pardo Gas-
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par e innumerables aragoneses, han de
ser base de una defensa de nuestra
p rosperidarl que ningzin amargado /da
de hacer fracasar.
A los diputados arriba citados por
esta prouzlnc1la les pido que nos digan
cuanto de grave se encierr}:z en ese pro-
yecto o plan del Centro de Estudios
Hzdrogrd/icos contra nuestra prospe-
ridad.
La Diputación, la Cámara de Cb-
mercio, la de la Propiedad, Ya Agri-
cola, Entidades, Sindicatos v cuanto
szlgni_/ique r zlque qa pro1/zlnczlal, y' a
cuba cabeza deben ir nuestros Ayun-
tamientos, no deben perder un día de
tiempo para defender los intereses ge-
nerale§ delpais por encima de todo.
La c V03 de AIar1na» esté j usl zjicada
_y aclarada, pues segzfm esa nom pu-
blicada en Ya Prensa con una habz°lz̀ -
dad que no debe perderse de vista pa-
rece ser que se desea prevalezca el cri-
terz°o del plan del Centro de Estudios
Hidrogrci_/icos que dirige don Manuel
Lorenzo Pardo, ysital como se re-
dacté la primera ver prospera, ya
` puede despedirse del proyecto de Rz`e-
gos del Alto Aragón toda la impor-
tante y sedienta gana de los Monegros,
Sobrarle y Somontano;
~El dilema de nuestra nzzlserz'a o nues-
tra prosperidad ha llegadlo a plan-
tearse grave y' peligroso.
Con desinterés y allega de miras os
lo ad;/ierto para que en lo sucesivo no
acuséis ignorancia nadie.
La satisfacciéndel deber cumplido
smialando el nuevo peligro, es para
mi el mejor premio y. la mayor satis-
faccion de mi'1/ida.
Ni el Gobierno ni' la ,Repziblica son
culpables de esta obstrucción contra la
prosperidad del Alto Aragón. Hay
que buscarlos ent1e' los que con la
Dictadura quisieron nacerse ídolos, y,
por haberlos desenmascarado, ahora




Huesca, 4 de Junio 1933.
Un suceso, en Huesca
Un joven de 26 arios
se cuelga de un árbol
y se ahorca
Sobre las seis de la mariana de ayer fue
encontrado, en la huerta propiedad del co-
nocido agricultor oscense don José Paraíso,
Sita al final de la Calle de Lanuza, de esta
Ciudad, el cadáver de un hombre.
Inmediatamente se di6 aviso al Juzgado
de Instrucción, que se personé en el lugar
del suceso.
El joven Rafael Planas Guat, de 26 anos,
perteneciente a familia oscense muy respe-
table y querida, prestaba sus servicios en la
citada casa de don Jose Paraíso.
El Iones, a la una de la madrugada, el
vigilante de servicio en la calle de Lanuda
vio a Rafael Planas que se reintegraba al
domicilio de sus amos, para descansar. Así,
El joven Planas, en lugar 'de entrar en su
habitación, se dirigió a la huerta, até fuer-
temente una cuerda a un peral, con el Otro
extremo hizo un lazo corredizo, se lo pasé
por el cuello, y se dejé suspender. Murió
ahorcado. A las Cinco y media de la ma-
riana fue encontrado el cadáver y se dio
rápido aviso al Juzgado, que levanté el
cadáver y dispuso su traslado al Depósito
judicial.
Se ignoran las causas que al joven Planas
han podido inducirle a tomar tan fatal re-
Solucién.
La desgracia al ser conocida en la ciudad
produjo dolorosa impresión, pues lo mismo
el infortunado joven que su respetable fa-
milia gozaban en Huesca de generales afec-
tos y simpatías.
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En auxilio de una familia in-
fortunada
Un llamamiento a Ya
caridad oscense
Llega a Barcelona el Sr. Maceé
Se muestre satisfecho del resultado de
sus gestiones cerca del Gobierno
.BARCELONA, 5.-En el expreso de l Expuso después las Hnalidades que le
esta ma8ana regresé de Madrid el sefior llevaron a Madrid, que dijo que eran
Macié,'acompa1iado del alcalde de Barce-
lona y de varios diputados. En la esta-
cién de San Vicente le esperaban el go-
bernador civil y el presidente de1Par1a-
mento, sefmr Companys. En el apeade-
ro del Paseo de Gracia subieron al tren
autoridades y amigos intimas del presi-
dente de la Generalidad. En la estación
le esperaban gran minero de entidades
afectas a la Esquerra, que, al apearse.
le ovacionaron. En automóvil se dirigió
al Palacio de la Generalidad, pasando a
sus habitaciones particulares, donde
descansé breves minutos. Seguidamente
se trasladé al salen de San Jorge, donde
recibió a las autoridades que fueron a
esperarle a la estación. El se flor Maciai
pronuncio un breve discurso, expresan-
do su satisfacción por el recibimiento
que se le había hecho y por el espíritu
que inspiraba aquella manifestación,
que equivalía a decir que todo el pueblo
cotalén continua al lado del presidente,
con la aspiración de conseguir las liber-
tades para Cataluña.
De interés local
EI alcalde don Ma-
nuel Sender, marché
ayer a Madrid
Con objeto de gestionar asuntos de
gran interés para Huesca, sacié ayer
con dirección a Madrid, el celoso al-
calde don Manuel Sender Garcés
Se ha hechwcargo de la Alcaldía,
el dignisimé primer teniente de alcal-
de don Agustín Del plan Puente.
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EI Campeonato de
Resultados de los cuartos de
final
En Giién: Sporting, 0; Madrid, 5.
En Bilbao: Athletic, 8; Deportivo Go-
rufia, 1.
En Valencia: Valencia-Betis, supendi-
do a causa de la lluvia.
En Barcelona: Espaiiolf 3; Murcia, 0
Los animales y las plantas que vemos a simple vista son
°seres de organización superior en las escalas zoológica y ve-
getal. Son confederaciones de grupos de seres microscópicos
ce1u1ares,especializados para desempeflar distintas funciones,
cuya suma o fuerza resultante es la síntesis de la vida indi-
vidual.
El advenimiento de la flora y la fauna microscópicas fue
anunciado por otras ilotas y faunas invisibles, oscuras y
silenciosas, de organismos microscópicos, de individualida-
des celulares dispersas, cuya colaboración todavía Sigue
siendo indispensable para la existencia de las plantas y ani-
males. Recíprocamente, la vida de las plantas y los animales
es necesaria para mantener la existencia de la flora y la fauna
microscópicas actuales, las cuales, a su vez, debieron nacer
de otras generaciones ultra visibles, probablemente ya borra-
das de la superHcie del planeta, en el misterioso prOC6S0- de
su creación vital multimillonaria.
Surgieron sobre la tierra los vegetales y los animales de
muchas y variadas especies, visibles e invisibles, pigmeas,
medianas y gigantes. Se agruparon en mfnltiples sociedades,
casi formaron florestas y vergeles zoolégicosz las selvas de
hierbas, arbustos y árboles, pobladas de dieras, mamíferos
vegetarianos, aves, réptiles, insectos... y de miríadas de seres
unicelulares invisibles, de microbios, por el suelo de manti-
110, en la superficie y raíces de las plantas, sobre el cuerpo y
en las entraxias de los animales; viviendo todos en armonía y
en lucha, en paz y en guerra, en lujuriantes y' eternos amor
y tragedia de vida y de muerte.
Cogió el hombre los frutos y las semillas de las plantas
comestibles de la Selva, y las sembré en el suelo raso remo-
vido. (lazci vivos animales silvestres tiltiles, y los Secuestré.
Cultive las sucesivas generaciones de las plantas trasplanta-
das; amansé la descendencia de las fieras cazadas; y nació la
agricultura y la ganadería.
En las vírgenes florestas las plantas se nutren de la tierra
vegetal que la flora microbiana ha formado con minerales,
restos de vegetales y de animales. Los animales allí se ali-
mentan de vegetales o de otros animales. Pero todas las
plantas y los animales, al fin, se reintegran por completo a la'
tierra de la floresta donde nacieron, crecieron y se alimenta-
ron, para servir de pasto a las vivas falanges invisibles del
humus, para cerrar el ciclo vital y tornar a comenzarlo, sir- -
viendo de reservas alimenticias que nutrirán indefinidamente
'a las nuevas generaciones de las especies vivas que constitu-
yen la floresta..
Pero convertidos los animales salvajes en ganado, y las
plantas silvestres en agrícolas; sacados unos y otras de su
medio natural para habitar en otro suelo y ser recogidos sus -
frutos y sus celas con objeto de servir de alimento a 'lats per-
SOna§§ se rompe el=ci»cld evolutivo dela vida vegetal y animal
en el suelo donde se oréaron; se gasta la despensa de rhu-
mus» de laltierra; se atrofia ese aparato digestivo» que vege-
taliza minerales; se achica la flora microbiana del suelo por
falta de alimentos; se disminuye progresivamente en las
fincas la frondosidad y Vitalidad de las nuevas generaciones
de plantas y ganados, y hasta puede llegar a agotarse por
completo la fertilidad de los campoSa~
La Naturaleza hace vergeles frondosos de plantas y anima-
les, en todos los climas y latitudes, en las mor taxias, Valles
y llanuras, no S610 con una o pocas especies vegetales y ani-
males, sino con muchas a la vez, cuyas necesidades se com-
plementan, para que mientras las generaciones de unas decai-
gan, se oscurezcan o parezcan pon mil continencias de la
tragedia de la vida, las generaciones de las otras especies
nazcan, se rejuvenezcan o crezcan lozanas, y entre todas
1 mantengan constante la majestuosa frondosidad de sus jar-
dines.
De ese modo enseria la Naturaleza al hombre a crear los
ricos vergeles de plantas y ganados en las campilias de los
` pueblos.
Para que los campos sean' vergeles agrícolas y pecuarios;
para que la Agricultura y la Ganadería sean prosperas. no
debe el labrador cultivar S610 una o dos especies de plantas
y una Clase de ganado. Tiene que cultivar varias especies y
criar distintas clases de ganados a la vez. Ha de imitar en lo
posible a la Naturaleza.
He aquí la rotación de cosechas y ganados; la armonía
agro-pecuaria. Ambas pueden elevarse a la categoría de le-
yes, desde el doble punto de vista técnico y económico, en
casi toda la vieja Europa, donde no existen aquellos grandes
yacimientos de humus con que gigantes florestas milenarias
y fenómenos geológicos enriquecieron el suelo árabe de algu-
nas regiones ame canas y rusas.
En toda Espacia. y especialmente en muchas provincias
como ésta, el <<ma1 de piedra» de que hablara nuestro sabio
paisano el gran Costa. es evidente, cuando en este sentido -
literal, también en el espíritu de la expresión. Donde no hay
penas, rocas o guijarros desnudos, hay grandes masas de
tierra excesivamente mineralizada. constituida por arcilla,
cal y sílice en distintas proporciones; pero casi sin mantillo;
terrenas lavados y agotados por el rápido curso de las aguas,
o" casi esterilizados por un repetido y 'secular cliltivo de'
mieses.
Los ganados son <<plantas» que andan, corren o vuelan,
pero también tienen clavadas sus raíces en la tierra: Si ésta
'es pobre, aquéllos son raquíticos.
E1 humus, el nitrógeno, el fósforo, la potasa y la cal, son
los principales elementos fertilizantes delas tierras, por la
cuantía con que contribuyen a la aliménfacién de Jas plan»
tas; pero el humus es el pri.mordial índice que seflala el grado
de fertilidad. E1 S610 puede reponerse con abonos orgénieos;
pero los que fabrica la industria son deficientes y en canti-
dad insignificante, relativamente, a los exigencias de los mo-
dernos cultivos. Hay que produéirios en las propias 8ncas,-
. con animales o vegetales.
Domingo Aisa,
Iniipoctor provincial do Higiene y
Sanidad Pecuaria.
(Continuare).
dos; la primera, visitar al presidente de
la Republica para rogarle que venga a
Barcelona. Este viaje, a pesar del buen
deseo del presidente, no podrá realizat-
se hasta Septiembre. La segunda linali-
dad del viaje era la cuestión de traspaso
de los Servicios a Catalufla. Este traspa-
so entendíamos nosotros no se realizaba
con la celeridad debida, pero ello obe-
decia mas que nada la valoración por
parte de Gatalulia de los servicios tras-
pasados. Afladio el seiior Macia que cs-
taba satisfecho por haber encontrado
una gran cordialidad y una excelente
disposioion en todas las personas visi-
tadas. Agrego que su deseo era perma-
necer algunos días en Madrid, pero que
había precipitado el regreso ante la si-
tuacion anómala por que atraviesa el
Ayuntamiento de Barcelona. En esta
cuestión del Ayuntamiento se hará
cuanto sea preciso. Los hombres de la
Esquerra encauzaremos serenamente to-
das las cosas y tomaremos las decisio-
nes que sean necesarias, compartiendo
la responsabilidad de la solución que
creamos mas justa.
En Barcelona
Hoy se ha reunido el
Consejo de Ya Gene-
rahdad
Las gestiones del sefior Maceé
y la crisis de la Esquerra
BARCELONA, 3. -Esta mañana se ha
celebrado el Consejo de la Generalidad ba-
io la presidencia del seriar Macis.
Además del obligado cambio de impre-
siones en todas estas reuniones, se traté de
las gestiones realizadas en Madrid por el
presidente seriar Macis.
También se hablé algo de la crisis mu-
nicipal. .
A medio día se reunió también el direc-
torio de la Esquerra, para tratar de este
asunto de suma importancia para la orga-
nizacién.
BARCELONA, 5.-Se ha reunido el Go-
bierno de la Generalidad, bajo la presiden-
cia de Macié.-
Coromina ha dicho que en la reunión se
Ha tratado principalmente de les resultia-
dos del viaje a Madrid.
'Fambién ha dicho qué esta semana se
reuniré en Barcelona la' Comisión de enla-
ces ferroviarios,-bajo la presidencia del se-
rior Prieto.
Agregó que no' se había tratado del con-
Hicto planteado en el Ayuntamiento.
Sin embargo, el ministro de la Gobema-
cién dijo que este tema había sido objeto




nos de Ya provincia
A todos los colegiados
La junta directiva de este Colegio se
Cree en el deber de poner en conocimieni-
to de todos los colegiados, que la vida
del organismo que representa, esté ple-
térica de Salud y lucha en franca victo-
ria hacia nuestra mas `con1pleta organi-
zac1on_
Para poder seguir esa ruta digna y Ile-
var al verdadero triunfo nuestras aspi-
raciones necesita la colaboración de tc-
dos sus miembros sin restricciones de
ninguna clase y espera que este derecho
no sea negado por ninguno de los co-
legiados; es por esto una razón que todo
colegiado recoja sus recibos al serles
presentados atendiendo su pago con la
mejor disposición.
La buena orgarrizacion, la abnegación
hija de nuestro optimismo, nos conduci-
ré*-a limeta de nuestras aspiraciones si
en nuestro camino seguimos sembrando
la semilla del prestigio. cuyos primeas
gnagios a.dornan "ya sus márgenes.
;Compa5eros, cuinplamos' todos"c5H
nuestro deber . Q-
Por la Yunta: Antonio Fenero,"'M8lu%l
Velasco. O









DEL ALTO ARAGON |
LA DE ALARNIA" SIGUE EN PIE
I
al menos, lo creyó el citado vigilante.
